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b a d  sur Ùn &hantillo;lhage mensuel pr¿lev¿ -: 
sur une seule verticale h 400 m de la rive 
droite du fleuve Congo dans le couloir de 
Maluku en amont de Brazzaville. 
A la station de Bangui, IC bilan est fait ' 
Cgalement sur la base d'un ichantillonnage 
mensuel. . 
pFmjen essais de bilan en 1989 ttaient bas& .' 
favoriser une approche affinée de n bilan a 
conduit en juillet 1990 .a =mr la fr¿quence 
En ce qui concerne les autres rivières, les 
sur un 6Chantillonnage trimestrieL Le souci de : 
des pdl¿vcm& @as de teG+'mensuel), :: 
pour les cours d'eau facilement accessibles par . 
TRANSPORT EN SOLUTION ET EN 
SUSPENSION PAR LE CONGO ET SES 
PRINCIPAUX AFFLUENTS DE RtVE DROITE: 
SYNTHESE DES TRAVAUX. 
R k h  . matièresolide. '' matière dissoute . 
Tonnes/an T.Jím'2.an'1 Tonnes/an T.kX2an-l 
Congo B2.V 313.106 9 61,7.1& 17'6 
u f i n i  1 , o .  I d  9,4 m.a.103 . 173 
Nkomo 2 3 .  Id :. -;, 1,6 . . 21'4. I d  - _  13,8 . 
Aima , 121J -Id (. . .k 6,O ..462,6. Id . : :.23,0 I 
Mambili 788. 103 6 3  325,l. Id 27,l 
Oubangui u . 1 0 6  43 . 4,O. lo6 8 3  
h % h i  : 35.9. Id .!, . .  .5,7 . -. .I., 155.4 . Id . ..,25,1 
buyOU' .4o,o':io3 4,o m,o.ld :1 fi's . : 
Likouala M. 617. Id 494 2 1 s ~ .  id Is3 
Djiri 33.103 4 s  12,7. Id 14,s 
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L'dvaluation des exportations de matière par le fleuve Congo 
a d t t  l'objet de beaucoup de travaux Spronck en 1941 fut IC 
prcmicr A donner une valeur des mat i t ra  en solution (882 
mgfi), soit une exportation de 106x106 tonnes. Symocns 
chiffre I'cxportatiot annuelle des 'substancis minérales 
d i u t e s  à 463x10 tonnes en 1 % ~  puis ~3x5~106 tonnes en 
1980. Gac et Grondin (1979) indiquent une concentration de  
31 mg/l soit 40x106.mnnes. .................... . .  
Toutes ces CMIuations faites Gr le flcwc Congo i &&;ur 
du Stanley Pool ont CtC effcctudes de f a p i  globale et  
sporadique. Ainsi, ron ne dirposait ,d'aucune drie qui 
permettait d'dtablir des bilans saisonniers et annuels précis 
P i e m  Giresse de 1971 H 1976 tente de rialiser pour la 
premitre fois une strie de mesures pCriodiques sur l e  fleuve 
Congo +-Bazaville. $CS dsultats seront,Fpxis et.ympIét¿s 
par Kinga MoÚnztO (1986) qui chiffre le tonnage "annuel 
moyen des &portations en suspension A 40J6xl06 tonnes. .' ' 1  
Moiinier.de &*er 1978.3 f¿vricr._l~.-r¿alise une, s¿ne de 
pd l tnmen t s  . me.nsucls. . Il- .usaye ,,cn+,,.même temps .de 
diversifier .I&"$mts 'de "pr¿lh.ements sur la"&&on' de 
mesure. Les dsultats - d e  :&e~-:trayaux ;?nt : int t rcsants  
puisqu'its &lent .que les ACUK dcs apports en suspension 
varient dc, . fapn importante dans l a  section de ,m.esure, 
contrairement aux apports -dissous qui sont H peu~pr& 
des flux de matiè" '- . . . . . . .  .I ..... 
identiques Je long d'une verticale. c. P. >.+Ix;:.G.L ! ... i::-., -.-: - . .  . .  .!.,.. ....:.+ . .:*.....'.;i.;.? . .. (': {. . - '  .i. . .  . 
Au Zaïre.'Deronde et Snn&&;(l!BO) donnent d& résultats 
reprkntatifs de la'&m&ition 'fhimi$e moyenne des eaux 
du fiewe Conga, obtenue 'sur 12 'tchantillons mensuels 
pdl& H Kinshasa de décembre 1976 ?I Novembre 197.  
En, 1986, l'OR!iTOM. en -,collaboration, avec l'INSU et 
d ' au tk  laboÏdoircs ass0cicS, entreprend IC dtveloppement 
de la 'mesure qstCmatiquc dcs-'exportations de matières 
. . . . . . .  
730 dosages'ont 'Qé &is& par IC laboratoire d'hydrologie 
de I'ORSTOM-dcBraPavillc. To,-. les Lchantillons analysts 
soni-faiblement " i n t r a W s  Les & U M S  obtenus ont t t t  
n+logan'thmiques (figures 1 
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- pH misin de 7 - résidu sec suplrieur à 30 mg/l - r¿sistivit¿ de l'ordre de HKX) ohm.= -. . - -.. _._ ._ . 
.I - . . . . .  
La composition chimique moyenne .des eaux du Congo B 
Brazzaville s'apparentc,,P, Ia deuxième cattgorie. On peut 
penser que IC chimisme de  .l'eau du fleuve Congo ëst un 
btritap utclusif des d'eau qui drainent le socle 
cristallin et  cristallophyllien. . -  
. : .> 
CONCLUSION 
Cette syclth¿sc montre que I'évaluation des matières 
transporttes par les fleuves et rivières du Congo constituent 
une grande pdaxupation pour les chercheurs nationaux et 
internationaux Oeuvrant dans IC domaine de l'eau. Des 
informations a s s e  pdcises sont actueUcment disponibles 
surtout sur le bassin du f l e w  Congo. U r&ulte de toutes ces 
Cvaluations qu'A l'¿chclIc du continent Africain, le fleuve 
Congo qui rcpr¿scnte 38 % des apports hydriques a I'océan, 
transporte $70 de  la charge dissoute et seulement 7 % de  la . . .  
charge en suspension." 2 .:' :: :. .,'.:;,.-j .:y:-z-. . . . ..._ ......... .-_-__-- ..... " ... __ :;-- ... - . - . :-'- . . . . . . .  .-..-. ... -_ . . . . .  _. i..' . .... 
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L'extcution i% Pointe-Noire de 1986 i 1990 du projet conjoint 
FAO/COI/OMS/AIEA/PNVpwAcAF-2, compasante 'C 
relatif aux observations des nappes de pltrolc flottantes, du 
goudron .de plagt et des paramètm octanographiques de 
base adcessains la comprChension des transports dcs 
matières polluantes dans la r¿gion de 1'AfriqÚ' de I'(hrcst et 
du centre, a pc& non seulement de constaterque certaines 
plages de. Pointe-Noire ¿taient en permanence pollu&s par 
I& hydro&bur&, mai 'aussi  de  quantifier cette pollution 
tenant compte d'un indice qui est Ia Fncentmtion de  
I&, long dc,h &te con&ai& qui <érend sur envi& 180 km, 
il est ais¿ dc-Gnstater que seules &;)tags au sGd du port de 
Pointe-Noire sont $&mes de la pollution constante par les 
hydmibures  .%...?.. .  i..- (Fouta, .di , , . h .  DjénÖ, . . .  .,.:.i M&i . . .  rd$r Gjte-&wage). 
&Ucs du nord le mnt moins et parfois pas. ,. ..... : . 
~ts..ObSeniSon~'.. iff&+':'iir3 IW,";IW Et 1989, aux 
transects .... -:'et ,Wharf-Cótc 'Say+, ont permis. une 
ivalua!ion quantitative des boules de  goudron sur les plages. 
Les &ultats obtenus montrent que leur distribution n'est 
orcur dcs laisses 
de plaine mer &o&& dont 1 ition sur restran dipend 
udron a éti5 &colt¿ pour en 
nsidirablement. Bles ne 
reflètent i;.;; la-qi;a"ntjt¿ .... de-&&ron r%oltCe mais d6kndent 
plutdt de l'extension des bQula .. de  goudron sur la' plage; I '  * . .  l i . . . .  ., (I..,. ,"...,.F -- ..*.. _ . - _  . . . . .  -; 
Les fiares 1 et 2 montrent que 'le poids du goudron dans 
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d¿chargcmcnts du pétrole en mer et  dans le port, les fuites 
d a  sec-lines; 
La composante 'On-shore' constituée par les dtcharges de Ia 
raffinerie et du Terminal Djino et les huiles provenant des 
vidanges des ccntmls Cleariqucs dcs industries de Pointe- 
Noire qui mnt dans la plupart des - divcnies,,dans 1; 
I dgouts qui Ics acheminent B des rivières puis A la mer. ,: 
. . . .  . *  
